


































Науковий результат — нове наукове знання, 
одержане в процесі фундаментальних або 
прикладних наукових досліджень та 
зафіксоване на носіях інформації.  
Науковий результат може бути у формі звіту, 
опублікованої наукової статті, наукової доповіді, 
наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, 
монографічного дослідження, наукового відкриття, 
проекту нормативно-правового акта, нормативного 
документа або науково-методичних документів 
Закон України про наукову і науково-технічну 
діяльність 
Про наукову і науково-технічну діяльність 




Як оцінити науку в 
університеті?  
Де знайти відповіді на питання? 
 Які напрямки досліджень є актуальними?  
 Чи не збираємося ми винаходити колесо?  
 Хто фінансує подібні дослідження?  
 Як нам знайти колег-науковців?  
 Які є наукові журнали у даній тематиці?  
 Які з цих журналів є найвпливовішими?  
 
Університетам необхідна достовірна 
інформація для: 
• Оцінки результатів досліджень 
-    Визначення кола експертів 
- Аналіз публікаційної активності та цитувань  
- Виявлення сучасних тенденцій в науці 
-    Пошук та фінансування найперспективніших учених та проектів 
 
• Оприлюднення результатів роботи 
-    Демонстрація сильних сторін своєї організації 
-    Звіти по фінансуванню проектів 
-    Запити на фінансування 
-    Рейтинги  
 
•  Визначення стратегії розвитку /реформування 
- Залучення дослідників  
- Розподіл фінансування та підтримка програм розвитку 
Як оцінити розвиток науки?  
 1. Наукометричні показники (публікаційна 
активність, сумарне цитування, індекс Гірша, 
імпакт-фактор та ін.) 
 2. Внесок вітчизняних дослідників у формування 
наукового кластера (Competencies) чи фронту 
досліджень (Research Front) світового рівня. 
 3. Кількість лауреатів нобелівської   
     (в галузі фізики, хімії, фізіології та медицини) та 
(чи) інших премій (медаль Філдса). 
 
ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ! 
НАУКОМЕТРІЯ -  
 
 
• галузь наукознавства, що займається статистичними 
дослідженнями структури та динаміки масивів і 
потоків наукової інформації  
• Інструмент підтримки прийняття рішень, науково 
обґрунтовані закономірності дослідницької діяльності, 
в тому числі із застосуванням сучасних інформаційних 
технологій та останніх досягнень статистики, теорії 
вимірювань, інформатики та теорії управління  
•   
 

Наука перетворюється в змагання за кількістю 
публікацій,  цитувань, зростанням бібліометричних 






ЗВІТ УНІВЕРСИТЕТІВ  МОН ЗА 2015 Р. 
 «Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 
редакцією до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях, 
які мають імпакт-фактор» 
 «Всього обліково-видавничих аркушів публікацій 
(статей) у міжнародних науковометричних базах даних 
(Scopus, Web of science для соціогуманітарних 
Copernicus)” 
 «У міжнародних науковометричних базах даних (крім 
РИНЦ)» 
 Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-
метричних баз даних (Scopus, Web of science для 
соціо-гуманітарних Copernicus) 

Сумський державний університет 
• …здійснюється 




університет імені В.Н. Каразіна 
• …публікація у 
виданні з імпакт-
фактором більше 1… 
Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича 
• …відповідно до 
імпакт-фактора 





• У біології середній імпакт-
фактор журналу = 30 
• в математиці = 3 
 ??? 
 
Імпакт-фактор vs. SJR 







• Для видань, які 






• Стаття-рекордсменка за 
кількістю співавторів – 
«Observation of a new 
particle in the search for the 
Standard Model Higgs boson 
with the ATLAS detector at 
the LHC», до публікації якої 
долучився аж 3171 автор! 
Ефективніше 
платити не за 
статті, а за їх 
цитування?  
 
Сплата за публікацію 
у Web of Science та  
Scopus має бути 
привязано не тільки і 
не стільки до імпакт-
фактора, а до позиції 
журналу (статусу) в 
рейтингу цих систем 
(квартилям). 
Наукометричні бази 
Web of Science та Scopus – найавторитетніші бази 
даних наукової літератури, що оснащені 
інструментарієм для відстеження та аналізу цитованості 
наукових робіт. 
 
Суворі критерії відбору видань 
Платформа         Web of 
Science 
Наукометричні показники   варто  використовувати: з 
урахуванням особливостей 
 
 «фізики» та «лірики» 
         університет чи НДІ  
         кількість дослідників 
         і не тільки 
Зважені, нормовані, глибокі показники 
Слід запитати… 
• Чи представлена кількість публікацій 
характерна для даної галузі? 
• Чи представлена кількість цитувань 
характерна для даної галузі? 
• Чи представлена нормалізована середня 
цитованість характерна для даної галузі? 
Інтерпретація наукометричних 
показників 
• Кількість статей – показник наукової продуктивності; 
 
• Сумарна кількість цитувань та їх співставлення у 
межах однієї предметної галузі – показник наукового 
авторитету, або впливовості; 
 




• Immediacy Index (індекс оперативності) – показник, 
який щорічно вираховують у Journal Citation 
Reports, для того, щоб показати, наскільки 
актуальні роботи опубліковані в науковому 
журналі, і як швидко про них стає відомо в світі 
науки.  
• Immediacy Index розраховується, як 
співвідношення кількості цитувань статей 
журналу, отриманих у певному році, до 
сумарної кількості статей, надрукованих у 
журналі цього ж року.  
EigenFactor 
• EigenFactor – показник впливовості 
наукового журналу, що  враховує не лише 
загальну кількість цитувань журналу, а й 
джерела цих цитувань.  
 
• Таким чином, при обрахунку Eigenfactor 
цитати авторитетних видань мають значно 
більшу вагу, ніж цитати журналів з низьким 
рейтингом. 




Field-weighted citation impact  
• Вказує на середнє 
число цитувань 
публікацій у тій же 
галузі, того ж типу і 




SCImago Journal Rank  
• SCImago Journal Rank (SJR) – показник 
впливовості наукового журналу та 
безкоштовна альтернатива імпакт-фактору.  
 
• Для підрахунку SJR використовуються дані 
SciVerse Scopus із врахуванням не тільки 
кількісних характеристик – загальної кількості 
цитувань, а й якісних – розподіл цитувань по роках 
і авторитетність джерел цитувань. 
Переглянути SJR журналів можна безкоштовно на сайті  
SJR: Scimago Journal & Country Rank 
http://www.scimagojr.com 








Impact per Paper,  
• SCImago Journal 
Rank,  






Impact per Paper  
• Source-Normalized Impact per Paper (SNIP) – 
показник, який намагається враховувати наукову 
галузь видання, відповідно швидкість і кількість 
цитувань, прийнятих у даній галузі.  
• При підрахунку SNIP використовується показник 
«потенціал цитування», який враховує кількість 
цитувань журналів певної дисципліни і ступінь її 
охоплення наукометричною базою.  
















InCites та SciVal 
• InCites (на основі даних WoS) та SciVal (на основі 
даних Scopus) – інструменти, що пропонують швидкий 
спосіб перегляду, аналізу та моніторингу результатів 
наукової продуктивності країн, організацій, установ, 
груп, окремих дослідників. 
 
Кількість статей обраних ВНЗ 
Кількість цитувань обраних ВНЗ 
Нормалізована цитованість обраних 
ВНЗ 
Успішність колаборацій 
Університети: Що робити?  
• Розвивати власні 
наукові журнали 
 
• Публікуватися в 
інших наукових 
журналах, 
передусім тих, що 
індексуються в WoS 
та Scopus  
 
• Публікуватися в 
матеріалах 
конференцій, що 
індексуються в WoS 
та Scopus  
• Публікувати 
монографії 
індексуються в WoS 




Якщо соціальний або економічний 
показник стає МЕТОЮ для 
проведення соціальної або 
економічної політики, він втрачає 
довіру  Чарльз Гудхарт, професор Лондонської 
школи економіки та політичних наук 
INTERNATIONAL MATHEMATICAL 
UNION 
«Citation Statistics»( 2008) 
 
«У кожного дослідження  багато 
цілей, тому оцінювати його 
цінність було б правильно за 
множиною критеріїв» 
 




НАУКОМЕТРІЯ – НЕ ПАНАЦЕЯ, 
ВОНА ЛИШЕ  ДОПОМАГАЄ 
ОЦІНИТИ:    
 
Не все, що можна 
підрахувати, варто 
підраховувати,  
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